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Resumen 
 
ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL 
QUEHACER FONOAUDIOLÓGICO  
 
JANETH VARGAS DIAZ 
 
Diana Marcela Carrillo, Ana Maria Hernández, Alejandro Morales, Claudia 
Salazar, Adriana Ramírez 
 
            
El objetivo de este estudio fue caracterizar la investigación acerca del Quehacer 
Fonoaudiológico en los programas de pregrado de la ciudad de Bogotá en la 
década 1994- 2003. La metodología utilizada por el estudio fue la bibliometría 
que establece la forma de distribución de la producción investigativa en las 
instituciones de educación superior, la distribución de las temáticas tratadas, los 
directores con mayor productividad, los autores más citados, los tipos de fuente 
mas referenciadas y los aspectos metodológicos predominantes, tales como 
tipos de estudio, métodos y diseños, las poblaciones, tipos de muestreo, 
instrumentos y  resultados obtenidos de acuerdo con el análisis de datos 
presentado. Se tomaron datos de 5 universidades encontrando 44 
investigaciones relacionadas con el quehacer fonoaudiológico. Los resultados 
permiten identificar la necesidad de proyectar la investigación hacia los roles 
fonoaudiológicos administrativos y docentes y hacia los asuntos profesionales 
en busca de la consolidación de la identidad profesional. De igual forma, se 
muestra que metodológicamente se hace imperativo generar investigación 
cuyos alcances permitan profundizar más en el conocimiento.  
 
 
Palabras Clave: Quehacer Fonoaudiológico, bibliometría, funciones, escenarios, 
roles, áreas, productividad. 
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Abstract 
 
 
BIBLIOMETRIC STUDY OF RESEARCH ON THE WORK OF LANGUAGE, 
SPEECH AND HEARING PATHOLOGIST 
 
 
JANETH VARGAS DIAZ 
 
Diana Marcela Carrillo, Ana Maria Hernández, Alejandro Morales, Claudia 
Salazar, Adriana Ramírez 
 
 
The objective of this study was to characterize the investigation of professional 
practice of language, speech and hearing pathologist in undergraduate 
programs in Bogotá in the decade 1994-2003. The methodology used by the 
study was the bibliometría establishing the form of distribution of production 
research in higher education institutions, distribution of the subjects treated, 
managers with higher productivity, the authors most often mentioned, the source 
of most types referenced and methodological issues predominate, such as types 
of study methods and designs, populations, types of sampling, tools and results 
agree with the analysis of data submitted. Data were taken from 5 universities 
found 44 investigations related professional practice of language, speech and 
hearing pathologist. The results make it possible to identify the need to project 
the investigation into the roles fonoaudiológicos administrative and educational 
affairs and to professionals in search of the consolidation of professional 
identity. Likewise, it shows that it is imperative to generate methodologically 
investigation whose scope allow further on knowledge.  
 
 
Keywords: professional practice of language, speech and hearing pathologist, 
bibliometric, functions, scenarios, roles, areas, productivity. 
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